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Este número da Revista Música em Perspectiva conta com 6 artigos cujos 
temas transitam pelas subáreas da análise musical, interpretação, musicologia, 
educação musical e cognição. Os autores que colaboram com este volume são 
Anna Rita Addessi (Universidade de Bolonha), Luciana Del-Ben (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul), Ronan Gil de Moraes (Universidade de 
Estrasburgo), Carmen Celia Fregoneze (Escola de Música e Belas Artes do Paraná), 
Regina Antunes Teixeira dos Santos (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), 
e André de Cillo Rodrigues (Universidade de São Paulo). 
O texto de Anna Rita Addessi traz uma tradução autorizada do texto 
original (em língua inglesa) publicado na revista Musicae Scientiae “Auditive 
analysis of the Quartetto per Archi in due tempi (1955) by Bruno Maderna”. Neste 
artigo a autora apresenta uma pesquisa inédita sobre audição em tempo real e 
análise musical, tendo como referência o Quartetto per archi in due tempi de 
Maderna. A pesquisa descrita é de caráter experimental e compara resultados de 
audições em tempo real realizadas nas cidades de Bolonha e Edimburgo. O 
conceito de “macroforma” é explicitado pela autora como um conceito chave para 
a análise dos resultados. 
Já o texto de Luciana Del-Ben apresenta uma reflexão relevante para os 
estudos sobre o ensino da música nas escolas brasileiras, especialmente no nível 
do Ensino Médio. Por meio de um ensaio, a autora destaca o desafio de se pensar 
a relação entre o adolescente e a sua formação musical recebida no ambiente 
escolar enfatizado estudos que tratam da relação entre música e juventude. Ela 
sinaliza a necessidade do desenvolvimento de mais pesquisas sobre educação 
musical no contexto do ensino médio e destaca o pensamento de diferentes 
autores para explorar o tema sobre o futuro da escola. 
André de Cillo Rodrigues contribui para este volume com o artigo “O uso 
da citação na peça Dream-Images do Makrokosmos I para piano amplificado de 
George Crumb.” Por meio de um estudo analítico e com base no conceito de 
citação, o autor exemplifica na obra de Crumb as citações encontradas referentes à 
obra Fantasia-Improviso de Chopin. O autor destaca no final do artigo que a 
relação entre a peça com a citação não está relacionada às alturas nem ao uso do 
timbre, das durações ou do perfil das ideias musicais. Para  autor a escolha das 
citações da Fantasia-Improviso na obra de Crumb se dá por razões extramusicais. 
Regina Antunes Teixeira dos Santos apresenta em seu artigo uma revisão 
dos percursos da subárea da Psicologia da Música, abordando desde os aspectos 
históricos desta disciplina, até as relações interdisciplinares entre a Psicologia da 
Música e a Sociologia, Antropologia, Biologia e Filosofia. Por fim a autora destaca 
alguns delineamentos metodológicos para o desenvolvimento de pesquisas em 
Psicologia da Música e conclui o texto abordando contribuições das Neurociências 
para os estudos sobre música e cognição. 
O artigo de Carmen Celia Fregoneze traz como foco uma análise da obra 
para piano “Cartas Celestes XIV”, de Almeida Prado. A autora tem como escopo a 
realização da análise da obra de Almeida Prado sob os aspectos musicais e 
técnicos, como forma de auxiliar na compreensão dos elementos performáticos. O 
texto está em inglês que é a língua original utilizada pela autora na elaboração do 
artigo. De acordo com a autora, “Cartas Celestes XIV” exige uma técnica pianística 
avançada, com independência absoluta de movimentos. 
Por fim o artigo de Ronan Gil de Moraes tem como tema um estudo sobre 
o vibrafone no Brasil. Ele destaca em seu texto aspectos históricos desse 
instrumento, obras brasileiras específicas para vibrafone solo e também cita 
autores brasileiros que se dedicaram a incluir obras para este instrumento em suas 
produções. O artigo, portanto, traz uma contribuição significativa na divulgação de 
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